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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Estimación de cobranza 
dudosa y los estados financieros en las empresas de venta de maquinaria 
pesada, Santa Anita-2016”, la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Contador Público. 
 
El presente trabajo de investigación se ha elaborado fundamentado en 
información recabada de manera teórica - práctica, asimismo de consultas 
bibliográficas y conocimientos adquiridos durante el tiempo de formación 
profesional. 
 
La presente investigación está conformada por siete capítulos y algunos 
anexos, estructurada de la siguiente forma: 
Capítulo I: La Introducción  
Capítulo II: El Método 
Capítulo III: Los resultados  
Capítulo IV: La discusión 
Capítulo V: Las conclusiones 
Capítulo VI: Las recomendaciones finales respecto a los resultados conseguidos. 
Capítulo VII: Las referencias bibliográficas y, por último, los anexos. 
 
El objetivo principal de la presente tesis es determinar cómo la estimación 
de cobranza dudosa se relaciona con los estados financieros en las empresas de 
venta de maquinaria pesada en el Distrito de Santa Anita del Año 2016. 
 


















































El presente estudio titulado “Estimación de cobranza dudosa y los estados 
financieros en las empresas de venta de maquinaria pesada, Santa Anita-2016”, 
tuvo como objetivo determinar cómo la estimación de cobranza dudosa se 
relaciona con los estados financieros en las Empresas de Venta de Maquinaria 
Pesada en el Distrito de Santa Anita del año 2016. El tipo de investigación fue 
básico descriptivo, de nivel correlacional. La población estuvo conformada por 75 
trabajadores del área de contabilidad, finanzas, tesorería, área legal, créditos y 
cobranzas. Determinándose como muestra 63 trabajadores, los cuales fueron 
sometidos a un instrumento como lo fue el cuestionario, correspondiente a la 
técnica encuesta; el cual estuvo conformado por 26 preguntas.  
La validez del instrumento se determinó por medio del veredicto de 3 
jueces expertos y la confiabilidad se basó en la prueba de Alfa de Cronbach. Para 
el método de análisis se aplicó la estadística descriptiva, representado en tablas 
y gráficos; la estadística inferencial, utilizando el Rho de Spearman para 
determinar la validez de la hipótesis, la cual se concluye la existencia de relación 
entre ambas variables, en base al valor de sig. (Bilateral) 0,000 es menor que 
0,05, aceptándose la hipótesis de investigación. 
 




The present study entitled "Estimation of doubtful collection and financial 
statements in companies selling heavy machinery, Santa Anita-2016", aimed to 
determine how the estimation of doubtful collection relates to the financial 
statements in the Sales Companies of Heavy Machinery in the District of Santa Anita 
in 2016. The type of research was basic descriptive, correlational level. The 
population consisted of 75 workers in the area of accounting, finance, treasury, legal 
area, credits and collections. Determining as sample 63 workers, who were 
subjected to an instrument as was the questionnaire, corresponding to the survey 
technique; which was made up of 26 questions.  
The validity of the instrument was determined by the verdict of 3 expert 
judges and the reliability was based on the Cronbach's Alpha test. For the method 
of analysis, descriptive statistics was applied, represented in tables and graphs; 
Inferential statistics, using Spearman's Rho to determine the validity of the 
hypothesis, which concludes the existence of a relationship between both variables, 
based on the value of sig. (Bilateral) 0.000 is less than 0.05, accepting the research 
hypothesis. 
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